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melakukan praktek kefarmasian yang ada di apotek, dimana ilmu 
yang telah didapatkan selama proses perkuliahan dapat diterapkan 
dengan baik. Laporan dari kegiatan PKPA ini disusun sebagai salah 
satu syarat untuk dapat melaksanakan ujian akhir Apoteker di 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kesehatan 
dan kesempatan kepada penulis selama kegiatan PKPA 
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2. Bapak Drs. Soerjono Seto, Apt., M.M., selaku dosen 
Pembimbing I dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek di 
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waktu yang diberikan kepada penulis selama proses PKPA 
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4. Ibu Dra. Juniar Mochtar, Apt., M.S., selaku Apoteker 
Pendamping di Apotek Savira atas segala kesempatan, saran, 
arahan yang diberikan kepada penulis selama proses PKPA 
berlangsung. 
5. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt., selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
saya kesempatan untuk menempuh ilmu dalam bidang studi 
Apoteker. 
6. Ibu Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku 
Koordinator bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan 
untuk pelaksanaan PKPA di apotek. 
7. Seluruh dosen Program Studi Profesi Apoteker periode 
XLVIII Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah membagi ilmunya untuk kami selama proses 
perkuliahan berlangsung sebagai modal di masa depan. 
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mendukung dalam hal moral maupun material serta 
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perkuliahan sampai dengan pelaksanaan PKPA ini dengan 
menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. 
9. Seluruh staff/ karyawan di Apotek Savira (Bapak Slamet 
Pinilin, Ibu Niniek, dan Mbak Erna) atas segala bentuk 
bantuan dan petunjuk kepada penulis selama melakukan 
PKPA di apotek. 
10. Seluruh teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode 
XLVIII Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas 
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Dalam penyusunan Laporan Kegiatan PKPA Apotek ini 
penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan yang ada, oleh 
karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan agar laporan ini 
menjadi lebih baik. Laporan Kegiatan PKPA Apotek ini semoga 
dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembaca. 
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